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Rosa Barba/R. Pie Ninot/E. Serra Riera/P. Sala/E. Fabregat/ J. M. Vilanova/M. LI. Felip 
«Vallbona» (28) . 
1. Incorporar a Barce lona el ba-
rrio de Vallbona, marginal por su 
propio proceso de formación y por 
su situación relativa respecto a la 
ciudad toda, sin que por ello la ac-
tual población residente sufriese 
los desplazamiento que nos es po-
sible identificar como típicos en 
situaciones semejantes , fue el ob-
jetivo a priori de un cuadro técnico, 
impuesto por la Asociación de Ve-
cinos, que recibió el encargo pro-
fesional de elaborar una alternat i-
va global para este sector urbano. 
El dilema Planeamiento-Interven-
ción directa , surgió en este mismo 
punto . 
2. La práctica usual de la planifi-
cación urbana tal como se desarro-
lla en la actualidad (ca lificac ión de 
suelos, prediseño de c iudad ... ) , 
por sus verificadas limitac iones, 
equivale frecuentemente a frustra-
ción final o ignorancia del modo 
cómo se gestionan los procesos de 
construcción urbana. La naturaleza 
singular de Vallbona (Urbanizac ión 
marginal paralizada en su proceso 
de transformación) exig ía que cual-
quier alte rnativa global pasase por 
un entendimiento claro de las pe-
cul iaridades de esta forma urbana, 
su propio proceso de transforma-
ción y el estado en que éste se 
halla en la actualidad. 
Es en base a estas consideraciones 
que la opción general propuesta 
toma forma, apareciendo a modo 
de sucesión de operaciones articu-
ladas. Se define así una escala de 
prioridades en los objetivos gene-
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rales, y se ordenan las diversas in-
tervenciones que sobre ésta hayan 
de sucederse. 
Definir estas intervenciones y el 
orden preciso en que han de pro-
ducirse, (Admini stración pública y 
capital privado) evitará en principio 
hipotecas a largo plazo . Explicación 
ésta de la posición heterodoxa, al 
final del proceso, del Plan de Re-
forma Interior. 
3. La co labo raci ón de los residen-
t es en cada momento del proceso 
de Plan eami ento-Intervención , ava-
la el carácter "soc ial" de los di-
versos objetivos fijados, a la vez 
que garantiza un cierto control so-
bre las var ias intervenciones de la 
Administración, de tal manera que 
aquéllos no se vean desvirtuados. 
Esta participación tuvo aquí su prin-
c ipio , con la elección por parte de 
la Asociación de Vecinos del pro-
pio cuadro técnico y culminó, en 
una primera etapa , con la aproba-
c ión en asamblea general del ba-
rrio , de un cuadro de fines y estra-
tegias a seguir para alcanzarlos . 
Todo ello tras el mantenimiento de 
periódicos contactos, acercando así 
la realidad objeto de estudio a las 
posibles so luciones inmediatas. 
4. El carácter plenamente co-
yuntural de los instrumentos y op-
ciones que se proponen, los con-
vierte en válidos única y exclusiva-
mente en este marco concreto, en 
el que la Administración Local a tra-
vés de una singular gestión urba-
nística, ha apostado por otorgar a 
.. ( 
quienes supieron crear unos prime-
ros componentes urbanos y perma-
necer en ellos, los medios y con-
diciones demandados . 
Es sólo desde esta perspectiva co-
yuntural que adquiere pleno sentido 
tanto el Plan Especial de Mejoras 
(figura legal adaptable al P. G. M . Y 
extra iíamente utilizada) como la 
primera operación de vivienda pú-
blica propuesta . El primero permi-
tirá por una parte una expropiación 
de suelos y por otra, ordenar aque-
llos elementos urbanos de máximo 
potencial estructurante. La segun-
da , permitirá, dadas las condiciones 
acordadas por la Administración 
Central , Ministerio de la Vivienda , 
la relocalización de aquella pobla-
ción residente que dadas las condi -
ciones físicas de la corea o la im-
posibilidad de regularizar su situa-
ción jurídica , optan decididamente 
por una nueva vivienda . 
5. La Administración apoyará me-
diante intervenciones de tutela y fi-
nanciación , la gradual consolidación 
de los procesos de cambio, ponien-
do finalmente en relación a los sec-
tores no afectados por las inter-
venciones previas entre sí con el 
resto de la ciudad . 
Solo el P. R. l. , última acción pro-
puesta , es garante de la plena in-
corporación a la ciudad de la bolsa 
de Vallbona . Esta figura en su con-
creción otorgará un sentido general 
a las diversas intervenciones par-
ciales que estratégicamente le pre-
ceden y a priori le contienen . 
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J. M : Casamor i d'Espona 
Jardins i Pares a Barcelona, Servei de Pares Jardins (29) . 
Els proj ectes que foren presentats 
a I'exposició " AROUITECTURAS 
PER A BARCELONA .. són simple· 
ment una mostra representativa 
deis treballs que es venen realit-
zant en el Servei de Parcs i Jar-
dins . 
PLACA DE LESSEPS 
L'estudi de I'o rdenaci ó jardinera 
s'ha tingut d'emmotllar als forts 
condicionaments que es deriven del 
dispositiu circu latori. Entre ells 
destaca I'ocupació de gran part de 
la superfície de la plac;:a per una 
ll osa de formigó que no perm et la 
sobrecarrega de terres per a la f or-
mació d'un jardí de tipus conven· 
cional. Un altre deis condicionants 
és la gran diferencia de nive ll s en-
tre la llosa i la resta de la plac;:a , 
que trenca la unitat visual de les 
dues bandes. 
La zona de la pla c;:a ocupada per la 
llosa s 'estructura amb una co mpo-
sició modular a base d 'una ser ie 
de " jardineres .. , on s'h i plantara, a 
cada una d'el les, un arbre, i també 
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es disposaran uns bancs per tal 
de crear els ambients adequats per 
al descans , reunió i conversa . Es 
disposa també d 'un Il ac decoratiu i 
una instaHació de jocs infantils . 
La resta de la plac;:a , tindra un ca-
racter natural ista en contrast amb 
la zona anterior i s'aprofitara I'ar-
brat existent que sera reforc;:at con-
venientment amb nous grups, i 
comptara també amb jocs infantils . 
La comunicació entre les dues zo-
nes es fal'a mitjanc;:ant esca les 
rampes , 
PARC DE LA CREUETA DEl COLL 
Aquest parc esta situat en un turó 
on la seva topografia ha s igut forta-
ment modifi cada pels treballs rea-
l itzats en una antiga cantera. 
El projecte s 'adapta a la topografia 
resultant, desenrotl lant un amb ici ós 
programa de funcions socia ls i cada 
una d 'e lles es situa en aquesta ac-
cidentada topografia, buscant les 
condicions i ambients més adients . 
Ai xí doncs , es composa de parc i 
" estanc;:a .. en el bosc, Ilocs per a 
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reunions comun itaries en zones de 
més suau topografia dintre d'un 
amable entorn " jardiner .. , zones per 
a activitats " Iúdiques .. infantils, jo-
ven il s i per a la gent gran . Tot 
aquest conjunt es disposa de ma-
nera de no rompre la tranquilitat 
ambiental . 
La resta de projectes : " Plac;:a de 
Soller .. , " Torre Groga .. , " carrers 
Antilles, Filipinas .. , " Pl ac;:a Cerda .. , 
"Avinguda Mistral .. , " Plac;:a Mossen 
Clapés .. , " Pl ac;:a de la Trinitat .. , "Sol 
de Baix .. i " Pl ac;:a d'Eivissa .. , com o 
plei xen també cada un d'ells amb 
un programa de caracter social con-
dicionats per la seva específica si-
tuació, extensió i donant sat isfac-
c ió a les peticions i necessitats de 
les corresponents associac ion s de 
ve'lns. 
Per fi , la mostra de nous dissenys 
de jocs infantils responen al criteri 
actual de donar una major Ili bertat 
d 'expressió a la fantasia infantil , 
fugint deis jocs seriats , massa re-
pet its . 
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F. Correa Ruiz l A . Milá Sagnier 
Ordenaeió de l'iIIa de «Can Serra», Avda. Gral. Franco, el . Córsega, Rbla. Catalunya, 
per a l'Ajuntament de Barcelona (30) . 
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A. Espinosa/Marín / E. Espinosa/L. J. García/F. Saenz 
Actuación en el distrito V, Hogar del Jubilado y Guardería Infantil, Avda. García 
Morato Ministerio de Sanidad (31) . 
La actuación en una trama urbana 
de gran complejidad como la mar-
cada por la Avenida de García Mo-
rato, obliga a introducir el bisturí 
con la máxima cautela. 
En el presente proyecto se preten-
de apoyar la idea de reconversión 
de una manzana aprovechando la 
actuación para descongestionar una 
zona de gran conflictividad. No se 
trata de abrir espacios muertos en 
espera de un uso, sino actuar con 
el diseño de forma tal que nos per-
mita mantener vivo el espacio ur-
bano , pero sin destrozar la propia 
malla del barrio . 
Parece paradójico que para mante-
ner vivo el espacio urbano se in-
68 
serte en él un edificio destinado a 
Hogar del Jubilado, pero creemos 
que precisamente con ello se con-
sigue lo pretendido manteniendo 
allí a las personas que han formado 
parte de la vida e historia del pro-
pio barrio . La inserción de una calle 
peatonal entre las de García Mora· 
to y la calle del Este, posibilita la 
recuperación de toda una serie de 
patios y plantas bajas de edificios 
a salvar, así como el acceso a una 
futura guardería infantil que com-
pletaría la manzana hasta la calle 
Conde del Asalto . 
Hemos considerado de gran impor-
tancia el no perder la alineación de 
la calle García Morato y por ello 
se ha planteado el proyecto con 
una fachada-muro que posibilita la 
relación de continuidad entre la 
calle y el patio que se configura, 
sin romper la trama urbana. Este 
patio enlaza con una plaza que se 
abre a la calle del Este. 
Como resultado de toda esta pla-
nificación, se consigue una corre-
lación de secuencias urbanas que 
conectan la calle García Morato 
con la del Este, a través de espa-
cios peatonales , todo ello bajo el 
denominador común , que constituye 
la idea básica e inicial del proyecto, 
de revivir una manzana cuyos va-
lores, como espacio urbano, corren 
peligro de extinción . 
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Estud i MAD 
Plan parcial de reforma interior del sector de «Can Carreras» y del parque de «Can 
Quintana», P.O de Urrutia, Ajuntament de Barcelona (32) . 
Se ordena un sector de marcado 
ca rácter suburbial y que supone en 
la actua lidad un vacío urbano en-
tre los barrios de la Guineueta y 
Horta . 
De perímetro muy irregular, este 
sector se halla ca lif icado de : Edi-
f icable, Equipamientos y Parque Ur-
bano quedando este últ imo segre-
gado en dos paquetes separados 
por la pro longación de Fabra y Puig 
y una franja edíficable . 
La voluntad básica del plan , se cen-
tra en la obtención de un parque 
continuo, superando el fracciona-
nliento de zonas verdes que se de-
riva del Plan Comarcal y el posible 
carácter separador de Fabra i Puig . 
En base a este objetivo se plantean 
las siguientes opciones : 
- Reducción de la zona edificable , 
concentrándola a lo largo del P.O 
Urrutia y posibilitando la continui · 
dad de las zonas verdes . 
- Reducción al mínimo de la an-
chura de Fabra y Puig en este 
tramo . 
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- Implantación de un eje urbani· 
zado que vertebra el parque en toda 
su longitud, como elemento unifi-
cador de sus dos partes . 
Un parque de nueva creación con-
ll eva, por otra parte, riesgos como 
pueda ser el vacío histórico deri· 
vado de su imp lantación, s i ésta no 
contemp la todos aquellos aspectos 
que constituyen la identidad de su 
entorno y del propio solar en que 
se sitúa . 
La consideración anterior explica 
el que el diseño de l parque se apo-
ye fundamentalmente en la incor· 
poración de todos aquel los acciden· 
tes o edificaciones que existentes 
actualmente en el terreno definen 
de alguna manera su "historia" . 
Los aspectos más destacab les que 
se derivan de este propósito , se 
resumen en : 
- Conservación de la estructura 
geográfica de la Riera de Horta, ele-
vando li geramente y ajardinando su 
fondo . 
- Restauración de la Masía " Can 
T 
Carreras" transformándo la en cen-
tro soci al del barrio . 
- Utili zación del acueducto de 
principios de siglo existente en el 
terreno como soporte de un paso 
peatonal sobre la riera . (Lo cual 
condiciona las directrices geomé· 
tr icas de los ejes fundamentales 
del parque .) 
- Propuesta de manipular en el 
transcurso del derribo las ruinas de 
las edificaciones existentes, incor-
porándolas en diversos grados a la 
constitución del parque . 
La edi fi cación paralela al P.O Urru-
tia se divide en tres cuerpos . El 
centra l constituido por un bloque 
perpendicular a la ca ll e, permite 
definir dos cana les de acceso al 
parque, enlazando éste con el P.o 
Urrutia y el eje principal de acceso 
al Turó de la Peira . De los tres 
cuerpos de edificación los dos in· 
feriores (hasta la esquina Villalba· 
Urrutia) han sido desarrollados 
como proyecto para albergar 183 vi· 
viendas sociales . 
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F. Farré-Escofet Par is / P. Rabassa Sansaloni 
Parque de Bomberos, Prosperitat-Verdum-Porta, Avda. Río de Janeiro, para el 
Ayuntamiento de Barcelona (33). 
Aspectos a resalt ar de la pro-
puesta. 
• Búsqueda de una imagen ade-
cuada de Parque de Bomberos . 
• Ed ificio módu lo aplicable a situa-
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ciones urbanas. Tratamiento formal 
cerrado . 
• Edificio aplicable o reducib le 
como módu lo para dist intas deman-
das de capacidad, tanto de vehícu-
los como de personal. 
-'-- ...L 
...L -L 
• Propuesta de instalac ión en el 
edificio de acuerdo con la alta tec-
nología de los vehícu los . 
• Solución de forjado intermedio 
colgado para mantener la nave de 
ve hículos exenta de pi lares. 
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A . Font Arellano j M . de Sola-Morales Rubió j L.U .B. 
Estudios previos para el Plan Especial de Reforma interior de la Barceloneta (34) . 
El material que aquí se presenta co-
rresponde a alguno de los estudios 
iniciales para la elaboración del 
Pl an Especial de Reforma Inter ior 
de la Barceloneta, de encargo muni-
cipal todavía pendiente . Ha de ver-
se con doble limitación : una, la de-
rivada de su carácter de "esquemas 
previos", y no de propuestas defi-
nitivas ; otra , la de su parcialidad . 
dado que só lo enseñan aspectos ge-
néricos de los trabajos en curso , 
que es prudente no divulgar hoy 
con mayor precisión . Tampoco se 
presentan aquí los trabajos re lacio-
nados con la rehabilitac ión de las 
viv iendas ex istentes, operación cla-
ve del futuro Plan Especial. 
En el gráfico n.O 1, se representa 
en la parte superior un alzado y 
planta tipo de una de las manzanas 
de la Barceloneta, en las que pue-
de apreciarse la diversidad de la 
edificación actual , surgida de la 
evo lución del tipo arquitectónico 
original, en su organización, en sus 
alturas y en el tratamiento de las 
fachadas . 
En los dibujos tramados , se repre-
senta una primera hipótesis de or-
denanza para la sustitución de los 
edificios no recuperables (10 % de 
la totalidad) . La propuesta consiste 
en la adopción de un tipo edificato-
rio de planta baja y cuatro alturas 
(frente a las actua les PB + 5) , de 
las cua les só lo las tres superiores 
se destinan a vivienda (d e superfi-
cie y dispos ición equiva lente a las 
"m itges cases " ) por prob lemas de 
asoleo y ventilación -recuperando 
así la re lac ión altu ra de ed ifi cación-
ancho de cal le-, quedando libre la 
primera planta (entresuelo) para su 
uso público (juego cub ierto de ni-
ños, prolongación abierta del espa-
cio comercial de planta baja , etc .) . 
La planta baja podría estar destina-
da a comerc io, pequeños equ ipa-
Cosasd¡vi<:tj(j¡¡!I 
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mientos a nivel de ca ll e, e incluso, 
en localizaciones específicas, tan-
to podría albergar el aparcamiento 
de los usuarios del ed ifi cio como 
quedar ab ierta como espac io públ i-
co cubierto. 
Obsérvese en las plantas y alzados 
de referencia que se trabaja a p.ar-
t ir de la agrupación de dos módu-
los de la parcela or iginal (8,40 x 
8,40), situación ya presente en la 
malla , con el fin de facilitar el de-
rribo de la ed ifi cación existente y 
de aminorar costes de accesos (es-
ca lera , ascensor) y estructura, 
aunqu e en la disposic ión de hue· 
cos, altu ras de forjados , etc., se 
pretende ser fiel al tipo arquitec-
tónico or iginal . 
El gráf ico n.O 2, representa esque-
máticamente en planta algunas de 
las operaciones de reforma y mejo-
ra sobre la estructura general del 
barrio, que comp letan y encuadran 
las referidas a la ed if icación resi-
dencial existente, contenido funda-
mental de l Pl an Especial de Refor-
ma Interior . 
Las operac iones genera les las po-
demos agrupar de la siguiente ma-
nera : 
a) Operaciones de reestructura-
ción viaria. 
- Se pone un especia l énfasis en 
el tratamiento de la actua l conexión 
de l barrio con [a c iudad . 
- Se atribuye especia l importancia 
a los nuevos ejes de acceso , par 
de vías Ginebra-Balboa, y Avenida 
Icar ia (actual López Vare la) . 
- De estos nuevos accesos deri-
varían dos nuevas guías que, si-
guiendo el sentido longitudina l de 
la mal la del barrio , facilitarían la 
accesibi lid ad al mismo y especial -
mente a los nuevos equipamientos 
y viviendas previstos. 
- Con el conjunto de medidas se .. 
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ñaladas , es pos ible transformar el 
actua l sistema de accesos al barrio 
(Paseo Nacional-Almirante Cerve-
ra) en una malla de mayor conec-
tividad, que permite establecer c ir-
cuitos de tráfico rodado y especia-
lizar elementos de la malla viari a 
como peatonales , comerc ial es, etc . 
b) Operaciones respecto al equipa-
miento del barrio. 
Además de los pequeños equ ipa-
mientos y servicios a escala de 
ca ll e (guarderías , bibliotecas , co-
mercio , etc .) que puedan surgir 
como consecuencia de la interven-
ción sobre la edif icac ión existente, 
a ni ve l genera l del barr io destacan 
las siguientes operaciones : 
- Ordenación de un nuevo eje in-
terior, en sentido longitudinal del 
barrio y en su lugar central , confi-
gurado por un parque urbano, resul-
tado de la ad ici ón de las actuales 
plazas Poeta Boscán y de la Fuente , 
y extendido a lo largo de las actua-
les ca ll es Marineros-Pasaje de la 
Ouadra , hac ia el norte y Almiran-
tes Churruca-De Meer, hacia el sur, 
como eje cívico fundamentalmente 
comercial . 
- Conversión del actua l Paseo Ma-
rítimo en un frente de equipamiento 
esco lar, deportivo y de esparci-
miento , de cara al barrio i a la ciu-
dad en general , a través de la re-
ordenación de los usos existentes 
(playa , merenderos , Instituto de en-
señanza , etc.). 
Se propone la urban izaci ón de la 
playa, para crear instalaciones de-
portivas (piscinas, campos de jue-
go , etc .) y de espa rcimiento (sola-
riums , et c .) , creando un espacio li-
bre de uso público san itariamente 
contro lado (depuración de aguas , 
et c.), ante la imposibilidad de ga-
rantizar la no contaminac ión del 
mar y de la playa existente. 
c) Operaciones de nueva vivienda. 
Sobre el suelo de La Maquinista , 
ya propiedad pública, además del 
edificio escolar en proyecto, el 
Ayuntamiento tiene prevista la 
construcción de nuevas viviendas 
de tipo social. Ante la situación 
habitacional en el barrio , sugerimos 
el aumentar el número de vivi en· 
das inicialmente previsto, con el 
fin de poder contar con mayores 
posib i lidades de realojamiento y 
de intervención sobre la edifica-
ción existente, que permita iniciar 
el proceso de rehabi litaci ón dise· 
ñado. La importancia de esta ope-
ración de construcción de nuevas 
viviendas es grande, tanto por lo 
que significan como punto de 
arranque del proceso rehabilitador, 
como por el tipo de imagen que 
crea respecto a las nuevas condi-
ciones de la residencia . En co nse-
cue ncia, aparecen como prioritarias 
las exigencias de que sean vivien-
das de alquiler, y de tamaños di -
versos, para dar respuesta lo más 
ajustada posible a los problemas 
existentes . Las otras exigencias , 
igualmente importantes, se derivan 
de la singularidad de la estructura 
urbana donde han de inserirse. En 
el esquema previo adjunto la malla 
ex istente del barrio se extiende 
sobre los terrenos delimitados para 
la vivienda, configurándose dos 
«supermanzanas» que completan 
las dos ya existentes y actualmen-
te ocupadas provinentes de usos 
históricos no residenciales (cuarte-
les) . Este esquema organ izativo de 
la nueva residencia significa con-
jugar su inserción en la malla con el 
reconocimiento de unas cond ici ones 
de gestión (tamaño , promoción pú-
blica, régimen de tenencia, etc .) di-
ferentes a las que históricamente 
han configurado la residencia del 
barrio (gestión individualizada) . El 
mantenimiento del eje prolongación 
de la calle Maquinista sería, además 
de una operación simbólica de re-
cuperación histórica , la articulación 
viaria en sentido transversal más 
importante de la nueva residencia 
con el resto del barrio . Las vías en 
sentido longitudinal en las que se 
apoya, prolongación de las actuales 
existentes, significan además la 
voluntad de conexión de todo el ba-
rrio con la Avenida Icaria , como ac-
ceso alternativo al Paseo Naciona!. 
Su función articuladora con el ba-
rrio existente implica que, respe-
tando las actuales manzanas, ten-
gan un tratamiento específico, como 
eje dotado de pequeños equipa-
mientos en planta y como vía par-
que de bisagra entre la nueva resi-
dencia y los nuevos equipamientos 
en el caso de la vía superior. 
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1. Jansana Ferrer/ F. D. Navas Lorenzo / N. Solé Casulleras / J. GÓl1lez 
Ordenació d'una area verda en el teixit urba i d'una area verda dins la muntanya de 
Montjulc, Ajuntament de Barcelona (35) . 
Ordenació d 'una are.a verda en el 
teixit urba 
Pla!fa de les Navas 
Si t uada en la Fra n<;:a Xica , la trama 
de la qual és fruit de superposi-
cions de diverses actuacions via-
ries , I'espa i físic de la plac;:a es pro-
dueix, doncs , com a sobrant de les 
vies de circulació, com a buit acci-
denta l en la trama . 
Es conseqüencia d 'aquest procés de 
fo rmació de I'espéli púb lic ; no de-
finit ni prog ramat, com a resultat el 
que és actualment la plac;:a de les 
Navas: un espai residual. La inten-
ció del projecte s'ha centrat en la 
redifinició de I'espa i com a com-
p lement de la trama existent, in-
t entant redibuixar el perímetre 
d 'aco rd amb les direct r ius deis car-
rers que alliberen una ill a no ed ifi -
cada dins la comp lex itat del teixit . 
Un espai verd situat en una zona 
altament densificada acomp leix les 
funci ons d'esba rj o i relació al límit. 
Es pensat en aixa que es proposa 
estab lir diferents zones en el nou 
projecte d'ordenació de la plac;:a , 
propiciant la no interferencia entre 
els diferents espais . 
El projecte s'organitza a partir d'un 
eix peatona l que travessa la plac;:a 
i defineix tres zones : una d'esbarjo , 
de nens , (1) una zona més repre-
sen tati va, de relació i de repós en-
lairada del reste, i una zo na més de 
pas , de relació amb el carrer, amb 
un Iloc per diaris i revistes . 
Ordenació d'una area verda 
dins la muntanya de Montjui' ic 
Jardí «La Primavera" 
El projecte d 'ajardinament es troba 
s ituat dins un area qualificada de 
«zona verda .. en el Pla Comarca l vi-
gent i que compren en el seu con-
junt la vessant Nord de la munta-
nya de Montju·ic. Aquesta limita 
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tangenc ialment amb el marge es-
querre del Passeig de l 'Exposic ió 
(Passeig de Montjui'c des de Co-
10m) que recull en I'altre marge 
dret la fi de l t eix it urba de l Pob le 
Sec o 
Just pot comen<;:ar a anomenar-se 
les dades recol li des en la propos-
ta des de la fide li tat al marc físic , 
als accidents que la seva topogra-
fia ofe reix i la vo luntad de Iligam 
amb el terreny com una concreció 
més que ens permet passa r de 
I 'abstracc ió compos itiva del marc 
tea ri c previ que ens aportaven els 
trac;:ats d'a ltres jard ins fins els 
projectats per a I 'Exposició de 1929 
per J. C. Forestier i N. M .a Rubi ó 
i Tudurí. 
Aquest marc físic possibilitava 
I'engrandir, diversificar, diferenciar 
els poss ibles espais gradual i na-
tura lment en un so lar de dimen-
sion s redu'ides (mesura del so lar 
a ajard inar de 1,3 hectarees) con-
figurant el jardí a través d'un se-
guit d'espais aterrassats, de mira-
dors uns sobre els altres , fins a 
les dues esplanades més amplies 
que s 'estenen cap al teixit urba al-
hora que el fiten , I'acoten . 
L'espai per a jardins s' ha confor-
mat com a una illa , donat que es 
troba inclas dins la muntanya, en-
voltada per vies de trafic o Aquesta 
dada básica ha determinat en gran 
mesura e l co ntrol que ca li a esta-
bl ir del jardí acotant i defin int les 
fi ltrac ions a la resta de la munta-
nya a través deis punts d'accés , 
les entrades , Ilegides segons eixos 
visua ls, de recorregut f ísic , etc .. . 
i co nformant per tant un jardí molt 
entes en sí mateix, en have r pas-
sat , el seu diáleg amb I'entorn, per 
la localització d 'uns punts con-
crets . 
Des del teixit urbá ca li a reco lli r 
doncs , aquesta possibilitat d'inc lou-
re-hi punts signifi catiu s, de refe-
rencia , del jardí cap a la c iutat i 
al revés, a través de is carrers, ei-
xos para Hels al Passeig o enfilant 
la muntanya. Aquests han anat 
prec isant !'es relac ions entre els 
espa is de l jardí el qual apare ix fi-
nal ment com a fita, reflex a ésser 
reco ll it a I'hora d 'abordar el pos-
terior ajard inament de la resta de 
la zona verda, on es troba incl ós 
reco ll int ai x í una pauta existent , 
definida tota lment sense éssei' 
susceptible d'ampliació . 
Inclc irem finalment aquel ls ele-
ments , co njunts , fets físi cs av a-
luats que mantenen una vocació de 
permanencia, v igents en ell s la vo-
luntat de marcar fites en el temps, 
susceptibl es d 'ésser lI eg ides com 
aportacions co Hectives configura-
dores de la historia viscuda . D'a-
quest recu ll en form en part t ant 
els elements arquitectanics com 
els arbres , la vegetació existent i 
els Ilocs f ís ics . 
En alguna mesura es recu ll en el 
projecte la existencia de : el Fortin , 
la casa Rosa, les vivendes marg i-
nals de la Prim ave ra amb tots uns 
recorreguts estructurats a través 
de patis comuns paviments amb 
trossos de rajo les de colors, el 
mur de form igó que s'enderrocá 
parcialment de I'antiga carbonera , 
el bosc d 'arbres que envo lta la 
Primavera i que en deiem jardí 
d'estiu pe l" quedar tot ell orientat 
a ponent. 
Ai xí com la voluntat d 'incl oure-hi 
una font per a possibi litar petites 
acampades , la co Hocac ió d 'un bere-
nador, les esp lanades més ámpli es 
amb el Be lvede re per a fer-hi músi -
ca, els mateixos desnive ll s de l ter-
re ny esmentats al principi ... 
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LI . Iglesias Martí 
Proposta de Remodetació del Sector Nord (36) . 
L'ex istenc ia de l 'Estació del Nord 
i el tra<;at de les vies del f errocar-
ri I que comencen a I 'estació de 
Fran<;a i creuen tot el sector, esde-
ve nint subterranies a la Pla<;a de 
la Hispanitat , ha afectat en gran 
manera el desenvoiupament de la 
xarxa viaria. Encara que I'accessibi-
l itat és bona, ja que les vi es més 
importants d'accés a la Ciutat des 
de l 'Est es fan a t ravés de l sector, 
la comunicac ió a nivell de barri es 
fa difícil. Els esmentats grans vials 
d'entrada i sOI·tida de Barcelona, 
amén deis accessos ferrov iaris, 
així com el gran nombre de f abri-
ques , magatzems i escas equipa-
ment, han trossejat el sector i han 
degradat la trama urbana i la vida 
de barri. 
L'Estació del Nord , amb les seves 
vies mortes, mo ll s de carrega , ma-
gatzems , cotxeres, etc., ha fet 
1: 
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d'avenc separador de l sector Oest 
de l'Est. El sector Oest. malgrat les 
grans v ies que el travessen (Corts 
Catalanes i Di agonal) conserva bas-
tant la «v ida urbana», que caracte-
ritza els barris ve'ins de la Sagrada 
Famí li a i el centre de l'Eixamp la. 
El sector Est, dominat per la indús-
tria i els magatzems, ha quedat 
desmembrat de l 'Eixamp la, a'illat de 
la resta del barri, 
El desenvo lupament del tmball con-
siste ix en recuperar la trama urba-
na del sector estudiat, restituint en 
el possible, la xarxa viaria del Pla 
Cerda, diferenciant les vies de pre-
domini «peatona l » (passeigs, ram-
bies, «sa lons», c8l'rers comercia ls, 
illes «peatona ls», places , etc.) i per 
altra part incorporant les zo nes 
qua li f icades com a verdes en el 
Pla Comarcal. Dintre les zones ver-
des disting irem les zones d'esplai 
de barri ((Parcs de Barri) i zones 
d'activi t ats a nivell urba (Parc Urba, 
Equipament Cultural) , 
És ev ident, pero, que les modifica-
c ions d'aquest sector repercutiran 
no so lament sobre I'entorn imme-
diat, sinó també sob re el tratic i les 
activitats deis barris ve'ins. 
Per altra part , considerant els nous 
accessos del Ti bidabo i la sort ida 
Est per I'antiga estació de la Sa-
grera, prevista en el Pl a Comarcal, 
es fara necessari reconsiderar I'eix 
mar-muntanya (de la Sagrada Famí-
lia al Pont de Marina), així com el 
nus de la Pla<;a de les Glories, 
És per aixo que I'estud i surt deis 
lími ts del sector a estudiar i fa 
propostes a nivell més amp li so-
bre la xarxa viaria, sobrepassant 
I'area del Barrí í afectant els barrí s 
de l Clot i Sagrada Famíl ia. 
P. LI imona Torras / X. Ruiz Vallés / A . Pruñonosa Campama 
Encuadramiento Parc Nord Glories (37). 
El encargo del proyecto de parque 
urbano ubicado en los terrenos li-
berados por Renfe se propone en el 
marco de l Plan General Metropoli-
tano de Ordenación Urbana , la me-
moria del planeamiento anterior 
(desde Cerdá hasta nuestros días) 
y sobre un material concreto que 
es el resultado de las contrad iccio-
nes y omisiones de este plantea-
miento , el punto donde las diversas 
tramas de crecimiento efectivo de 
cada uno de los núc leos anterio-
res , se desencaja o encuentra otros 
obstácu los insalvables . 
El objetivo del trabajo será posibi-
li tar la realización del Parque a tra-
vés de : 
- La arti culación de un sistema 
amplio de espac ios verdes . 
- La consecución de la permeabi-
lidad de la trama urbana, en torno 
al parque . 
- La resolución de los obstáculos 
físicos . 
- La reducción de la densidad de 
la circulación y su dilución en la 
trama ortogona l contra los sistemas 
fuertemente espec iali zados y de 
concentración. 
- Transformar las diagonales en 
espacios urbanos fundamentalmen-
te peatonales . 
- Alternativas de recuperación de 
los paseos degradados o en peligro 
frente a la planificación vigente (el 
Paseo de Carlos I desdoblando la 
conexión Túnel de la Rubira y Cin-
turones en las ca ll es Cerdeña y Le· 
panto. La Di agona l y la Meridiana 
conectadas por Consejo de Ciento 
y Aragón y permeables a la tota-
li dad de la trama circundante . El 
Paseo de San Martí como vía ur-
bana permeable a la totalidad de 
la trama circundante y l ibre del trá-
fico de entrada a la ci udad desde 
la altura de la calle Aragón . La Gran 
Vía desmembrando el "Sca léctric » 
de la Pl aza de las Glorias) . 
- No a la incorporación de nue-
vos brazos al " Scaléctric » de la Pla-
" 
~. 
za ele las Glorias , sino su elesmem-
br8miento progresivo. 
La consecución de estos objetivos 
deberá hacerse mediante un Pl an 
de Etapas fl exib le que permita la 
s imu ltaneidad a diferentes ritmos 
de : 
a) Real ización por zonas (parques 
de barrio) del Parque. 
b) Realización de la plaza de Ma-
I·ina. 
Recuperación del Paseo de Carlos l. 
Recuperac ión Pl aza Hispanidad . 
Unificación (parcial) de la Pl aza de 
Sagrada Familia . 
c) Unificación del Parque . 
Reducción a la mínima expres ión 
posible del viaducto de enlace Gran 
Vía y autopista de Mataró. 
Empalme y conversión en paseo 
eminentemente peatonal de Diago-
nal y Meridiana desde la Pl aza de 
M . J. Verdaguer hasta la altura de 
la calle Aragón . 
Conexión del sistema genera l de 
espacios verdes . 
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J. A . Martínez Lapeña j E. Torres Tur 
Bases para una reconsideración del Centro Cív ico de Canyelles (38). 
El propósito del presente trabajo es 
proponer una variante de ordena-
ción volumétrica del espacio l ibre 
de edificación que existe actua l-
mente en la zona central del Polí-
gono Canye lles. 
Dicho espacio está ordenado legal-
mente por un Plan Parcial aprobado , 
que lo destinaba en parte a equipa-
miento del barrio (equipamiento 
comunitario y escolar) y el resto a 
viviendas. 
La variante que se propone en este 
estudio intenta profundizar en la 
disposición de los volúmenes edifi-
cados y en el dimensionado y dise-
fío de los espacios urbanos resul-
tantes . Todo ello a partir de una 
recons ideración de la trama urbana 
propuesta por el Plan Parcial vi-
gente , y a la luz de las considera-
ciones que pueden hacerse con 
respecto a las zonas ejecutadas del 
propio polígono . 
La reconsideración se centra en 
tres tipos de proposi c iones : 
1. Las que se refieren a la red 
viaria del polígono . 
2. Las que se refieren a la tipolo-
gía y disposición de la edificación . 
3. Las que se derivan de una dis-
tinta consideración del uso y tama-
ño de los espacios libres y de su 
rel ac ión con las zonas de vivienda 
y equipamientos . 
1. La rerl viaria 
El estudio de orclenación pretende 
evitar la conexión puntual que pro-
ponía el plan parcial aprobado a 
parti r del puente central sobre el 
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segundo cinturón de ronda, y sus-
tituirla por una conexión mú ltiple 
en forma de malla ortogona l, un ida 
a la vía de servicio del propio cin-
turón. 
Esta disposición perm ite adoptar un 
esquema ortogonal para la red via-
ria, con evidentes ventajas, no sólo 
para la relación entre las calles y 
la edificación, sino también para la 
ordenación del tráfico rodado. 
Para conectar las zonas oriental y 
occidenta l ya construidas del propio 
polígono, se propone una rambla 
central que ev ite el anil lo irregu-
lal', las rampas y los problemáti -
cos enlaces de la solución propues-
ta en el Plan Parcial vigente . 
2. La tipología y disposición de la 
edificación 
La nueva tipología edificatoria es 
de escasa altura (cuatro plantas), 
y proporc iona una alternativa urba-
na intimista al desolado mundo de 
los enormes bloques masificados 
del entorno . La dimensión de los 
espacios urbanos es más reducida , 
lo que facilita su conservación y la 
apropiac ión de los mismos por !a 
comun idad. 
Por otra parte , al reducir la dimen-
sión de los bloques a 11 m. de pro-
fundidad edificable , todas las vi-
viendas tienen doble orientación , lo 
que permite disponerlas de manera 
que el asoleo de los espacios li-
bres sea máximo . 
3. L'3s espacios libres 
En el presente estud io se evita la 
creac ión de una zo na libre única 
de grandes dimens iones en el cen-
tro del po l ígono como proponía el 
Plan Parcia l , y se opta por la dis-
tribución de una superficie equiva-
lente de áreas libres en forma de 
plazas de distinto tamaño, situadas 
principalmente en las zonas de 
contacto entre los edific ios cons-
truidos de gran altura y los de la 
nueva ordenación . 
También se propone la creac ión de 
un gran paseo central arbo lado y 
articulado con plazas que definen 
los edificios púb licos (el auditorio , 
las tiendas , la pequeña iglesia, las 
escue las, etc.). La posic ión ce ntral 
la existencia de los edif icios pú-
blicos y de las tiendas y el correcto 
aso leo, permiten augurar que este 
paseo se convertirá en el centro 
de an imación del barrio . 
Los grandes parques urbanos que 
f lanquean el polígono , permiten 
prescindir de un gran espacio libre 
central único, que por sus dimen-
siones en relación con el propio 
polígono , sería más un vacío urba-
no que un centro de animación. 
Se evita la creación de grandes pla-
yas de aparcamiento de automóvi-
les , y se propone la construcción 
de aparcam ientos subterráneos bajo 
los edificios de viviendas. 
Se piensa que a partir de la cubri-
ción de l cinturón de ronda en el 
área comprendida entre las dos 
pasarelas peatonales elevadas, se 
conseguirá un espacio libre de uso 
común para los barrios de Canye-
Iles y la Guineueta . 
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R. Pérdigo Nard iz / A . Pujol Niubó / T. Rodríguez Coll 
Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, per a l'Ajuntament de Barcelona (39) . 
Crei em que la millor manera d 'ex- Posteriorment, du rant la redacc ió plantes de dos edi f icis . El del car-
plicar el projecte , en lini es gene- del projecte defini tiu, es va rede- rer de Sants manté el seu ca racter 
rals, és aquest full que es va edi - finir , amb la partic ipació deis de Centre Cívic, pero el del 
tar i repartir per a divu lgar el con- ve'ins , part de l programa de cada carrer Olzinelles ha sofert subs-
tingut del projecte guanyador del ed ifi ci. tancials modificacions de pro-
concurs o Pu bliquem detallades només les grama . 
QUAN CONVE . GUANYEM CO TXERES! (26-2 7 MARC 1977) 
QUE HI VOLEM A LES COTXERES 7 (9 JUNY 1977) 
JA TENIM PROJECTE tLE M A. AV.' NT. EQu t" 3 4) (1 JULlOL 1977) 
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A. Pla Gisbert 
Ateneu Popular «La Flor de Maig», Poble Nou, PI. Bori, e/. Wad-Ras, Ajuntament de 
Barcelona (40). 
RESUM HISTORIC 
L'edifici "La Flor de Maig .. ; que 
data del 1896, fou I 'estatge de la 
central de la Cooperativa del ma-
teix nom , que potser va ésser la 
més important de Barcelona. Aquest 
edifici és al carrer Wad-Ras, 195. 
"La Flor de Maig" neix com a Coo-
perativa de consum, fundada per 
una colla de boters del "Barri de 
la Plata .. nucli de ve'lnat molt an-
tic al sector de Poble Nou . Arriba 
a tenir fins a sis sucursals i una 
finca a Cerdanyola on hi havia la 
"granja.. . En aquesta finca adhuc 
de criar bestiar per al consum de 
I 'entitat, hi anaven els socis a pas-
sar les festes i vacances; també 
hi feien colonies d 'estiu per als in-
fants . Aquesta finca ara és propie-
tat de la Diputació de Barcelona . 
La Guerra Civil v'a 'incidir de pie en 
la vida d 'aquesta entitat (com en 
tantes d'altres similars) i així la 
subsistencia de postguerra fou pre-
caria fins que als voltants de I'any 
1950 va deixar d'existir. Una de les 
coses que cal destacar és la desa-
parició de la Biblioteca molt com-
plerta, de les més de I'epoca, que 
hi havia a la central. 
GESTlONS REIVINDICATIVES 
Aquesta historia , origen i desenvo-
lupament, crea una gran vinculació 
entre els ve'!ns de Poble Nou i I 'en-
titat, aixo permet que les gestions 
següents arribessin a bon fí o 
D'aquesta forma I'any 1977, i des-
prés de tres anys de romandre amb 
les portes tancades , amb el que 
aixo su posa d 'envelliment deis 10-
cals , l 'Ajuntament de Barcelona 
que era el seu 1I0gater des de que 
la Cooperativa havia fet fallida als 
anys 50, decidí rescindir el seu 
contracte amb I'actual propietari 
particular. 
L'Associació de Ve'lns Poble Nou , 
dins la línia d'acció conjunta que 
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es duia en altres barris, va reiVin-
dicar la urgencia d'aconseguir 10-
cals que fossin de tot i per a tot 
el barri i ho concreta en part deis 
locals de la central de I'antiga "Flor 
de Maig .. , per a convertir-los en 
Ateneu Popular; així es va aturar la 
rescissió del contracte després de 
varies converses amb el Delegat 
d'Acció Ciutadana de l'Ajuntament. 
Posteriorment, i de conformitat amb 
el dit Delegat. s 'encarrega el Pro-
jecte i Direcció de les obres a I'ar-
quitecte de forma oficial, fixant el 
pressupost. 
GRUPS I ENTITATS 
A I 'ensems, es va anar escampant 
la idea pel barri i s'hi van afegir 
grups i entitats de Poble Nou que 
no disposaven de seu propia o bé 
que , disposant-ne, hi eren a pre-
cari o 
L'Ateneu Popular, doncs, dóna ai xo-
pluc als següents grups i entitats : 
1. Arxiu Historic de Poble Nou . 
2. Associació de Ve'lns de Poble 
Nou . 
3. Club Canaletes (Atletisme) . 
4. C. F. Rayo (Fútbol) . 
5. Penya Ciclista Poble Nou . 
6. Ouatre Cantons (revista perio-
dica del barrí) . 
7. Roba Estesa (Teatre). 
A part d 'aquestes , que entre d'al-
tres conform en l 'Ateneu , hi ha el 
grup de Jubilats , el de Dones i el 
d 'Esplai . 
PROGRAMA. 
ACTUACló ARQUITECToNICA 
Es tractava de redistribuir els es-
pais , amb el pressupost fi xat , per 
tal de possibilitar les activitats 
propies d'aquests grups i entitats , 
amb coincidencia alternancies 
d 'ús . 
De I 'estat primitiu no hi havia res , 
doncs quan l 'Ajuntament va fer-se 
carrec deis locals els havi a distri-
bu'!t per a Escoles Municipals (veu-
re planol O) . 
L'actuació arquitectonica s 'ha con-
cretat (a I'interior) en crear I'es-
pai de la Biblioteca i les sales de 
reunions i secretaria, així com unir 
I'actual sala d 'exposicions amb la de 
conferencies de tal forma que amb 
una porta plegable i transparent es 
puguin unir o separar els dos es-
pais de forma alternativa (veure 
planols 2 i 3). A part s'han aprofi-
tat els sanitaris pel seu valor d'an-
tigalla testimonial i els cels rasos 
s'han fet adients als nous espais. 
Fora de les sales de secretaria i 
biblioteca les altres han estat re-
soltes amb un fort grau d'abstrac-
ció per a poder realitzar-hi dife-
rents activitats, segons el grup que 
les utilitzi o la quantitat de gent as-
sistent; aquestes activitats van 
des de cursets de teoria de respira-
ció en les proves atletiques , fins 
a Astronomia , passant per Historia 
del moviment obrer, Planificació 
Familiar, Historia de Catalunya , 
Cursos de Catala o de Fotografia. 
Les entitats disposen cada una d'un 
armari propi, que serveix per a ar-
xiu particular, compartint els es-
pais funcionals . 
A la fac;:ana poca cosa s'hi ha po-
gut fer, doncs els locals reconver-
tits només estan al primer pis així 
doncs s'han pintat les baranes del 
balcó i la fusteria exterior. A la 
planta baixa on hi ha la porta prin-
cipal , a la cantonada , s 'ha reparat 
la fusteria i s 'han substitu'it dues 
portes secundaries , no utilitza-
bies , per dos aparadors informatius 
de les activitats . 
Com a actuació més significativa , 
a la fac;:ana s 'ha posat el retol de la 
porta principal , conservant la reixa 
superior a I' interior del vestíbul i 
s'han retornat els dos fanals de 
I'epoca que havien estat sempre 
als costats de la porta . 
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Jardí a la Plac;a Antoni Gaudí, per a l'Ajuntament de Barcelona (41) . 
Primera observació: no és una pla-
<;a . És un jard í. La seva idea essen-
c ial consisteix en ofer ir, a la fa <;a-
na de la Nativitat, un mirall d 'aigua. 
El jardí es dóna al Temple , i aquest 
es dóna al jardí. 
A partir d'aquesta noció, tot el que 
segue ix no és més que tecn ica per 
a executar el més perfectament 
possib le, I'esmentat " mirall d'ai-
gua .. , facilitar la seva funció i dis-
simu lar els inconvenients que la 
seva realització susc ita. 
En efecte, el desnivell del terreny, 
de la vorav ia de Mal lorca a la vo-
rav ia de Proven<;a , és de I'ord re 
de is 4 metres . La superfície de I'es-
tany essent, per natura lesa, no so is 
horizontal , sinó també " test imo-
nialment horizontal .. , es tracta de 
conciliar pendent i horitzonta litat, 
de la manera menys indecent pos-
sib le. Per a serv ir aquesta neces-
sitat, el jardí es projecta transver-
salment escalonat ; pel mateix mo-
tiu les voreres de I'estany, tot i es-
sent rectes, no es tallen a escaire 
ni són paraHeles ni res que s'hi 
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assembl i . 1, al fons, si he pensat a 
to rcer el carrer de Marina , ha es-
tat més per a emmascarar (tapar) 
la seva pendent, que per a dotar al 
temp le d'un espai més amp li de! 
que avui té; el qua l, fet i fet , en 
Gaudí sembla que troba tolerab le 
durant molts anys de la seva vida . 
Un estany , un petit Ilac , requerei x 
un cert acompanyament, si hom 
pretén que no rest i a la categoria 
de bassa . Un acompanyament que, 
al nostre projecte, pren la forma 
de paissatge; i, és c iar, com no po-
dia fallar, de " paissatge Nostrat .. . 
La seva característica cons isteix 
a prendre I 'aspecte d'una boscúria , 
com de I'acabament d'una riera 
que s 'e ixamp la en arr ibar a la pla-
nu ra. 
La simple observac ió deis planols 
dei xa veure la resta de les caracte-
rístiques del jardí : les dues curtes 
avingudes que, prolongant les ac-
t uals esca les de la fa<;ana , perme-
ten ven int de I'arbreda, veure el 
Temple oblíqüament, com sembla 
que volia Gaudí; la terra<;a dominant 
el Il ac, que permet la vis ió ort ogo-
nal de la fa<;ana (feta , malgrat el 
que diuen, per a ésser vista de 
front); visió tant directa com re-
flectid a a I'aigua de I'estany, etc ., 
etc. 
El fons d'arbres té , a més , la tun-
ció de mig tapar les cases malau-
radament existents. Les fa<;anes 
de les mentades cases pod ran és-
ser pintades, o estucades, amb 
imatges d 'a rbres , co nt inuació de 
I'arbreda. 
Aquesta és transitable, permet els 
jocs infantils . Si un dia l 'Ajunta-
ment, fent honor ai seu tractament 
d'"exce lentíssim .. , decidís oferir pi -
sos de recanvi als estadants de les 
cases en qüestió i completés així, 
I'amb it del jardí, bastaria prolongar 
I'arbreda, sense necessitat de mo-
dificar el projecte. 
Les plantes del paissatge són, na-
turalment , les nostres i les de I'es-
tany recorden les esculpides a la 
fa<;ana del Temple . 
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